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ПРОМИСЛОВОСТІ 
 
В умовах нестабільності зовнішнього середовища та жорсткої 
конкурентної боротьби, внутрішніх протиріч, що виникають в 
процесі функціонування підприємства, системі управління 
необхідно оперативно реагувати та безперервно адаптуватися до 
вимог сучасного світу, який постійно змінюється. Особливої 
актуальності набуває вміння керівників правильно оцінювати 
проблемні ситуації та приймати якісні управлінські рішення, 
зокрема, щодо питань інноваційного розвитку. До негативних 
чинників, що впливають на якість управлінського процесу, 
зокрема відносять інформаційну обмеженість, яка призводить до 
зростання невизначеності під час прийняття управлінських 
рішень [1, с. 74]. Про важливість інформаційного забезпечення 
управління інноваційним розвитком підприємств наголошують 
вітчизняні науковці, зокрема, С. М. Ілляшенко [2, с. 44]. На 
державному рівні відзначають, що впровадження інноваційних 
процесів у вітчизняній економіці пов’язане із низкою проблем, 
серед яких виділяють відсутність достатньо адаптованого 
методичного інструментарію забезпечення ефективності 
інноваційного розвитку підприємств [3, с. 22]. Тобто такий 
інструментарій має вирішувати і проблему належного 
інформаційного забезпечення управління інноваційним розвитком 
промислових підприємств. 
В даному випадку вважаємо за необхідне зосередити увагу на 
контролінгу як інтегрованій системі управління промисловим 
підприємством, що має забезпечити інформаційно-аналітичну 
підтримку прийняття управлінських рішень щодо його 
інноваційного розвитку.  
Успішне функціонування контролінгу базується на 
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дослідженні різноманітної інформації, необхідної для прийняття 
управлінських рішень. Джерелом інформації стають інші 
підсистеми контролінгу, які, реалізуючи його функції на всіх 
ієрархічних рівнях, за допомогою своїх методів формують банк 
первинної інформації, яка після обробки надходить до банку 
зведеної контролінгової інформації. Алгоритм формування 
контролінгової інформації для цілей управління інноваційним 
розвитком підприємства наведено на рис. 1. 
 
 
 
Рис.1 – Формування контролінгової інформації для цілей 
управління інноваційним розвитком підприємства 
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